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Casting out evil spirits. Writing 






















Da França ao Japão



































Dama japoneza dormindo a sesta
昼寝をしている日本の貴婦人
Carta do imperio do Japao.
日本帝国の地図
Barca de passeio tripolada por 
mulheres japonezas.
日本女性の遊覧船
Dama chineza e sua criada.
中国の貴婦人とその召使い
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Passage en bac de la rivière de 
Tone-gawa.
利根川を渡し船で渡る





Ornements du pavilon des 
Tokougawa.
徳川の屋敷の装飾
Fig.A.
図Ａ［鈴の楽器］
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